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1. Введение
В настоящее время в Казахстане система бухгалтерского учета включает 
в себя финансовый, управленческий и налоговый учет.
Предметом финансового учета являются имущество предприятия, источ-
ники его формирования и использования, а также обязательства и результаты 
деятельности предприятия. Он отражает прошлые события и обращен к 
прошедшему времени. Принципы и правила ведения финансового учета 
регламентированы рядом нормативно-законодательных актов. 
Управленческий учет представляет собой процесс выявления, измерения, 
накопления, анализа, переработки и передачи информации о хозяйственной 
деятельности предприятия, используемой для планирования, управления 
и контроля. Выделение его из общей системы бухгалтерского учета про-
изошло в 50-е годы XX века, что было вызвано возросшей потребностью 
в развитых странах повышения эффективности предпринимательской де-
ятельности. Назначение управленческого учета заключается в обеспечении 
руководителей различных уровней управления информацией необходимой 
для принятия решений. Порядок ведения управленческого учета в настоя-
щее время ни в Казахстане, ни за рубежом не регламентируется. Управлен-
ческий учет предназначен для достижения лучших результатов будущей 
хозяйственной деятельности субъекта. При этом, исходя из имеющихся 
фактических данных, хозяйствующий субъект планирует свои действия на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу, выбирая оптимальный курс 
действия из альтернативных вариантов. Управленческий учет обязательно 
должен фокусировать внимание на том, что можно сделать, чтобы повлиять 
на ход событий. Прошлое изменить нельзя, но оно может служить хорошим 
уроком для будущего. Следовательно, управленческий учет ориентирован на 
будущее предприятия. Управленческий учет базируется на данных двух ти-
пов: информации о совершившихся событиях и оценочных данных будущих 
периодов. Таким образом, в части информации о совершившихся событиях 
он имеет ту же информационную базу, что и финансовый учет.
Чаще всего управленческий учет в современной экономической литерату-
ре рассматривается как учет затрат. Большинство российских ученых счита-
ют, что управленческий учет представляет собой не только производственный 
учет [1]. В качестве составных частей управленческого учета они выделяют 
управленческий учет снабженческо-заготовительной деятельности, произ-
водственной деятельности, учет затрат на производство и себестоимость 
продукции, учет финансово-сбытовой деятельности, управленческий учет 
организационной деятельности. Кроме того, ими рассматривается роль управ-
ленческого учета в принятии решений в предпринимательской деятельности, 
в том числе по снижению себестоимости, производству новой продукции, 
при осуществлении капитальных вложений. До сих пор нет единого мнения 
в этом вопросе, и многие ученые считают, что управленческий учет следует 
трактовать шире. 
Непременно в этот перечень следует включить и принятие решений по 
управлению обязательствами. Необходимость данной работы для бухгал-
тера диктуется Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» №234-III от 28 февраля 2007 г., согласно которому 
обязательства являются одними из важнейших объектов бухгалтерского 
учета. Вся бухгалтерская информация сосредотачивается в руках бухгал-
тера, поэтому именно он должен заниматься формированием информации 
по управлению обязательствами, в том числе налоговыми. А поскольку 
информация о состоянии расчетов по налогам в настоящее время является 
конфиденциальной, постольку она формируется преимущественно в области 
управленческого учета.
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2. Влияние риска 
на эффективность принимаемых 
управленческих решений
Несмотря на рост налоговых пос-
туплений в государственный бюджет 
предприятия продолжают накапли-
вать налоговую задолженность. 
Так как проблема неплатежей 
имеет огромное влияние как на со-
стояние экономики страны в целом, 
так и на результаты финансово-хо-
зяйственной деятельности предпри-
ятия, его финансовое состояние и 
платежеспособность, то необходимо 
осуществлять управление погаше-
нием кредиторской и дебиторской 
задолженности, в том числе управ-
ление налоговыми обязательствами 
предприятия. 
Управление исполнением на-
логовых обязательств имеет свои 
особенности по сравнению с ис-
полнением других долговых обя-
зательств предприятия, например, 
перед клиентами, поставщиками 
и т.д. Во-первых, исполнение обя-
зательств перед бюджетом должно 
быть выполнено исключительно 
денежными средствами. Во-вторых, 
по налоговым обязательствам, как 
правило, не предусмотрено списание 
задолженности. 
У предприятия могут возникать, 
и как доказано практикой, возника-
ют отклонения от плановых, про-
гнозных оценок. Эти отклонения 
возникают, так как прогноз событий 
редко полностью совпадает с осу-
ществленным решением. При этом 
предприятие может столкнуться с 
такими отклонениями от предпола-
гаемого результата, которые могут 
привести к серьезным последствиям. 
Поэтому оно вынуждено наблюдать 
за отклонениями и соответствую-
щим образом корректировать свою 
деятельность. В этом особое зна-
чение для предприятия имеет учет 
рисков при принятии внутренних 
управленческих решений на основе 
внутренней учетной информации. В 
таких ситуациях риск, выступает как 
отклонение между тем, что мы сей-
час прогнозируем по принимаемому 
решению и тем, что фактически 
будет по этому решению осущест-
влено.
Таким образом, хозяйствующий 
субъект должен уметь учитывать в 
своей деятельности влияние рисков, 
приводящих к возникновению раз-
личных отклонений планируемых 
показателей деятельности. Следо-
вательно, в управленческом учете с 
целью повышения эффективности 
принимаемых решений, необходимо 
использовать понятие риска, в том 
числе налогового.
3. Основные характеристики 
налогового риска 
Размытость в толковании на-
логовых рисков существует также 
как и для толкования риска вообще. 
Внешняя составляющая налогового 
риска связана с введение новых на-
логовых платежей, изменением на-
логовых ставок или условий уплаты, 
отменой налоговых льгот и прочее. 
Источником возникновения налого-
вого риска могут являться и внутрен-
ние факторы, например налоговые 
ошибки. Налоговый риск выступает 
как вероятность потерь, связанных 
с неблагоприятными изменениями 
налогового законодательства или с 
ошибками, допущенными при ис-
числении налоговых платежей. Это, 
выраженная в денежном эквивален-
те, вероятность того, что налогопла-
тельщик может понести финансовые 
и иные потери, которые связаны с 
уплатой или оптимизацией нало-
гов. Источником налогового риска 
выступает оптимизация налогов. 
Предприятие сознательно подвер-
гает себя налоговому риску, активно 
занимаясь налоговым планировани-
ем [2]. Налоговый риск существует 
не только для налогоплательщиков, 
но и для других участников налого-
вых правоотношений. Например, для 
государства в лице государственных 
органов налоговый риск состоит 
в снижении поступления налогов, 
выступающих основным источником 
формирования доходной части бюд-
жета. Для налогоплательщиков рост 
налоговых издержек, являющихся 
разновидностью его предпринима-
тельских издержек, влечет за собой 
снижение имущественного потен-
циала, и, следовательно, снижение 
возможностей для решения задач, 
стоящих перед ним в будущем.
В качестве основных характе-
ристик, присущих налоговому риску 
можно выделить тот факт, что он яв-
ляется неотъемлемой составляющей 
финансового риска; имеет связь с 
неопределенностью экономической 
и правовой информации; распро-
страняется на участников налоговых 
правоотношений, оказывает на них 
негативное влияние и проявляется 
для каждого участника таких отно-
шений по-разному [3].
Полезной является информация о 
налоговых рисках, как для внешних, 
так и для внутренних пользовате-
лей. Отсутствие такой информации 
у предприятия, увеличивает риск 
принятия неверного решения, спо-
собного в дальнейшем привести его 
к банкротству.
В связи с этим бухгалтер должен 
уметь проводить экономический 
анализ вариантов решений с учетом 
рисков. Под «учетом риска» здесь 
понимается не бухгалтерский учет 
этого объекта, предполагающий 
определение способа измерения 
и оценки, обособления от других 
объектов учета и отражения его на 
счетах бухгалтерского учета. В этом 
случае данное понятие предполагает 
принятие во внимание этого показа-
теля при выработке управленческого 
решения.
Практика свидетельствует, что 
большинство предприятий не может 
избежать ошибок, связанных с фор-
мированием и исполнением налого-
вых обязательств. Данные ошибки, 
связанные с суммами штрафных сан-
кций, начисленных по результатам 
налоговых проверок, необходимо 
выявлять, поскольку они оказывают 
большое влияние на финансовое 
состояние. Частью управленческого 
учета на предприятии является выяв-
ление и устранение уже допущенных 
налоговых ошибок, связанных с 
уже начисленными и уплаченными 
налогами. Это еще раз подтверждает 
подверженность предприятий нало-
говому риску. Процедуры по оценке 
налогового риска, конкретные спосо-
бы контроля его величины и меры по 
снижению должны быть определены 
в учетной политике предприятия.
Ряд особенностей имеет сложный 
процесс управления налоговыми 
платежами с точки зрения сроков и 
сумм исполнения обязательств.
Если налогоплательщиком не 
исполняются в установленные сро-
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ки обязанности по уплате налогов, 
то производится начисление пени. 
Суммы налога и пени взыскиваются 
с уклонителя налогов за счет денеж-
ных средств, находящихся на его 
счетах в банке или за счет имущества 
налогоплательщика и т.д.
Достижение снижения налогово-
го риска предприятия происходит пу-
тем регулировании своевременности 
и полноты выполнения налоговых 
обязательств, что устраняет возмож-
ность возникновения дополнитель-
ных платежей.
Для снижения налогового риска 
в системе управленческого учета не-
обходимо решить следующие задачи: 
достичь максимальной экономии 
налоговых платежей; управлять 
сроками и суммами исполнения 
налоговых обязательств; проводить 
систематическое выявление ошибок 
начислений и уплаты налогов. 
4. Налоговое планирование как 
способ снижения налогового 
риска на предприятии
Решение задач перечисленных 
выше должно осуществляться в 
рамках налогового планирования. 
В настоящее время проблемы на-
логового планирования достаточно 
актуальны. Большинство авторов 
публикаций, посвященных этому 
вопросу предлагают разнообразные 
методы для выбора оптимально-
го варианта налоговых платежей, 
предусматривающие значительную 
экономию.
В экономической литературе на 
сегодняшний день выделяют четыре 
модели поведения налогоплатель-
щиков. 
Первая модель предполагает 
уплату налогов без применения 
специальных мер по снижению 
величины налоговых обязательств. 
Такой модели придерживается 
налогоплательщик, не желающий 
тратить дополнительные средс-
тва для поиска и осуществления 
альтернативного подхода к прак-
тическому применению норм на-
логового законодательства. Это 
поведенческая модель послушного 
налогоплательщика, опасающего-
ся применения к нему различных 
санкций за нарушение налогового 
законодательства.
Вторая модель предполагает 
уклонение от уплаты налогов, при 
которой налогоплательщик созна-
тельно нарушает нормы налогового 
законодательства с целью достиже-
ния максимального снижения сумм 
налоговых обязательств.
Третья модель предполагает 
обход налогов, когда налогопла-
тельщик избегает возникновения 
обстоятельств, которые обязывают 
его платить налоги и тем самым из-
бегает признания его как участника 
налоговых правоотношений. Такая 
цель достигается либо легитимным 
способом, когда налогоплательщик 
сознательно избегает получения 
определенных видов доходов либо 
нелегитимным способом , при кото-
ром налогоплательщик не встает на 
налоговый учет.
Четвертая модель предполагает 
налоговое планирование. Налогоп-
лательщик, с одной стороны, не 
нарушает нормы налогового зако-
нодательства, а с другой стороны, 
он уменьшает сумму налоговых 
платежей посредством творческого 
применения законодательных норм 
к своей практической деятельности.
В современных условиях хозяйс-
твования содержание налогового 
планирования становится шире. 
Экономический субъект интересу-
ется уже не объемом уплаченных 
им налоговых платежей, а эффектив-
ностью финансово-хозяйственной 
деятельности в целом и воздейс-
твием налогов на формирование его 
денежных потоков. Сегодня хозяйс-
твующий субъект борется не против 
налогов, а за прибыль как конечный 
результат любой предприниматель-
ской деятельности.
Прогнозирование и планиро-
вание помогает экономическому 
субъекту предвидеть экономические 
изменения и приспособится к ним 
заранее, снизив тем самым уровень 
риска. Отсюда следует вывод, что 
планирование и риск взаимосвязаны. 
С одной стороны, планирование – 
это способ снижения риска; с другой, 
риск всегда присутствует при осу-
ществлении любого планируемого 
решения.
Налогового планирования име-
ет особое значение для снижения 
налогового риска. Оно обусловлено 
характерными чертами налоговой 
системы в Казахстане, имеющей 
сильное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность пред-
приятия. Особенностью налогового 
планирования является то, что пред-
приятие имеет возможность непос-
редственно воздействовать только 
на часть факторов, способствующих 
снижению налогового риска. Они со-
ставляют совокупность внутренних 
факторов. На другую часть факторов, 
являющихся внешними, предпри-
ятие не может оказывать влияние. 
Характер их воздействия на вели-
чину налогового риска практически 
не поддается прогнозированию, что 
существенно затрудняет процесс 
регулирования налогового риска. 
Однако, полный отказ от этого про-
цесса губителен для предприятия. 
В частности, именно отсутствие 
налогового планирования является, 
по мнению некоторых ученых, одной 
из причин огромного количества 
банкротств предприятий [4].
5. Заключение
Налоговый риск должен рассмат-
риваться предприятием не только в 
той части управленческого учета, 
которая посвящена управлению 
налоговыми обязательствами. Его 
необходимо принимать во внимание 
и в других областях управленческо-
го учета, например, при принятии 
решений о капитальных вложениях. 
Инвестирование затрат и получение 
доходов от инвестиций является 
одной из важнейших проблем уп-
равления на предприятии. Инвес-
тиционные решения во всем мире 
считаются наиболее рискованными, 
так как они вовлекают в инвести-
ционный процесс значительную 
долю ресурсов текущего периода 
в расчете на получение дохода в 
предстоящем периоде. Любой ин-
вестиционный процесс является 
частью финансово-хозяйственной 
деятельности хозяйствующего субъ-
екта. Следовательно, при реализации 
инвестиционного проекта возникают 
объекты налогообложения по основ-
ным видам налогов. Применяемые 
методики составления бизнес-пла-
нов учитывают налоги, связанные 
с инвестиционным проектом, в 
виде отрицательного денежного 
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потока. То есть влияние налогового 
законодательства сводится лишь к 
учету воздействия его изменений 
на сумму налоговых платежей по 
проекту. В этом случае не учитыва-
ется воздействие налогообложения 
на инвестиционный процесс. Очень 
часто при исследовании данного воп-
роса упускается тот факт, что чистая 
прибыль является также источни-
ком уплаты налоговых штрафных 
санкций, начисленных в результате 
выявления налоговыми органами до-
пущенных на предприятии ошибок. 
Это фактически может привести к 
такому перераспределению чистой 
прибыли между различными на-
правлениями ее использования, что 
в результате самая лучшая инвести-
ционная политика не даст желаемого 
результата, так как не сможет быть 
реализована в связи с исчезновением 
источника инвестирования. Это мо-
жет серьезно подорвать финансовое 
положение предприятия, вплоть до 
его банкротства.
Таким образом, у предприятий, 
у которых высок налоговый риск, 
значительно увеличивается и ин-
вестиционный риск, а снижение 
налогового риска будет способство-
вать повышению эффективности 
инвестиционной деятельности пред-
приятия. Поэтому инвесторы заинте-
ресованы в получении информации 
о налоговом риске предприятия в его 
отчетности.
Специфика отражения в учете 
фактов хозяйственной жизни при-
водит к возникновению бухгалтер-
ского риска, в том числе налогового. 
Учитывая, что налоговая информа-
ция формируется в финансовой, уп-
равленческой и налоговой областях 
бухгалтерского учета, то процедуры 
по снижению налогового риска 
следует проводить в каждой из 
них и значительная доля работы по 
снижению налогового риска должна 
проводиться в рамках управленчес-
кого учета.
.
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